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 Редакцией журнала «Вестник дерматологии и вене-
рологии» в 2013—2014 гг. проведена большая работа 
по повышению качества и подготовке к включению 
в глобальные индексы цитирования. Внесены изме-
нения в правила для авторов, стало обязательным 
раскрытие конфликта интересов (все авторы запол-
няют форму конфликта интересов, рекомендован-
ную Международным комитетом редакторов). Создан 
Международный редакционный совет (индекс Хирша 
по Scopus главного редактора 7, некоторых членов ре-
дакционного совета — Lasse R. Braathen — 31, Torello 
Lotti — 26, jacek Szepietowski — 24, jana Hercogova — 
16), введена обязательная транслитерация списков 
литературы для всех публикуемых статей. повышено 
качество рецензирования, проводимого двойным сле-
пым методом, увеличено число рецензентов на одну 
статью до двух с привлечением независимых экспер-
тов. Доля отклоняемых статей в 2014 г. увеличилась 
до 15,2% (в 2010 г. этот показатель составил 1,8%). 
Среднее число ссылок в списках цитируемой литера-
туры увеличилось в 2013 г. до 28.
В 2014 г. введены в практику публикации зарубеж-
ных авторов на английском языке.
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Согласно данным Российского индекса научного 
цитирования, обновленным в декабре 2014 г., пятилет-
ний импакт-фактор журнала «Вестник дерматологии 
и венерологии» составил 0,487, а суммарное число 
цитирований достигло 9244 (таблица). 
значения Иф журнала «Вестник дерматологии 
и венерологии» с 2010 по 2013 г. представлены на ри-
сунке.
Для достижения качественного уровня журнала, 
выполнения требований международных стандартов и 
критериев отбора индексов цитирования и включения 
в эти информационные ресурсы редакция журнала 
«Вестник дерматологии и венерологии» разработала 
программу развития, целью которой является вклю-
чение журнала в глобальные индексы цитирования 
Scopus и/или wed of Science. программа включает 
следующие направления: обеспечение междуна-
родной видимости издания, повышение доступности 
журнала для авторов и читателей, развитие каналов 
распространения, повышение внешней привлекатель-
ности издания. задачи программы:
1) достижение соответствия формальным требова-
ниям Scopus и web of Science;
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Таблица Индексы цитирования российских журналов в области дерматовенерологии*









«Российский журнал кожных и венерических 
болезней»
0,231 0,273 488 4846
«Клиническая дерматология и венерология» 0,318 0,366 269 1621
«Экспериментальная и клиническая 
дерматокосметология»
0,265 0,201 117 611
«Современные проблемы дерматовенерологии, 
иммунологии и врачебной косметологии»
Нет данных Нет данных 36 132
«Вестник дерматологии и венерологии» 0,449 0,487 748 9244
* Дата обращения 18.01.2015.
2) привлечение зарубежных авторов, увеличение 
доли совместных публикаций;
3) улучшение качества рецензирования; 
4) включение издания в ресурсы открытого досту-
па (DOAj и др.);
5) совершенствование сайта издания и его техно-
логических возможностей.
Редакция журнала «Вестник дерматологии и ве-
нерологии» выражает надежду, что совместная ра-
бота членов редакционной коллегии, рецензентов 
и авторов приведет к достижению поставленной цели 
и дальнейшему росту авторитета издания в России 
и за рубежом. 
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